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1)日程：2018 年 2 月 13 日～16 日  
2)訪問校：スヴァイリエン州 5 校①Hun Sen Chres 小学校、②Chantrea 小学校、③Mesor 
Thngok 小学校、④Bavit 小学校、⑤Bunrany Hunsen Chipou 小学校  
プノンペン市 3 校⑥Klab 1 小学校、⑦Chav Pnea Hok 小学校、⑧Phnom Donpenh 小学校  
これら 8 校は 2016 年度にも聞き取り調査ため訪問している。スヴァイリエン州 5 校は





















 描画データを分析した後、2018 年 9 月大学美術教育学会にて研究発表し、その後論文に
まとめ投稿する。また、この研究は本年度科研費申請が採択され継続して行うものとなっ
た。  
                            
1 日本比較文化学会にて査読審査通過し 2018 年 6 月に学会誌は刊行される予定。 
